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 RESUMEN   
Hábitos de estudio de los estudiantes del Primer Ciclo de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, durante el año 2012.  
Autor: Alicia Elvira Urízar Mencos 
Se realizó  una investigación sobre los Hábitos de estudio de los estudiantes de 
primer ingreso de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, durante el año dos mil doce, a fin de 
determinar  y evaluar los conocimientos que poseen acerca de hábitos de 
estudio, analizar su incidencia en el aprendizaje, describir los hábitos de estudio 
adecuados para lograr el aprendizaje, establecer la relación entre hábitos de 
estudio y rendimiento académico y determinar los métodos y técnicas para lograr 
un aprendizaje más eficiente. Además se desarrolló un taller para proporcionar 
fundamentación teórica y práctica acerca del tema y ejercitar los buenos hábitos 
de estudio, para que estudiante adquiriera los conocimientos teóricos y 
desarrolle posteriormente las destrezas necesarias para mejorar y obtener éxito 
en sus actividades académicas. 
Para el efecto se seleccionó el “Inventario de hábitos de estudio” creado por  
Wrenn, Eagle y Wright, traducido y modificado por Luis Soto Becerra (1963); se 
utilizó muestreo no aleatorio, porque dependió de la presencia de los estudiantes 
asistentes en el momento de la prueba para posteriormente utilizar un análisis 
estadístico de tipo porcentual, valiéndose de gráficas estadísticas para 
evidenciar los resultados del la investigación.  
En términos generales, la población estudiada, tanto hombres como mujeres de 
primer ingreso de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, carecen de 
hábitos de estudio efectivos que garanticen su éxito a lo largo de sus estudios en 
esta Facultad 
 
 PRÓLOGO 
 
Siendo uno de los principales fines de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, contribuir al desarrollo y crecimiento académico de los estudiantes 
para preparar profesionales idóneos al servicio del país,  es necesario realizar el 
presente estudio con el fin de proporcionar a los estudiantes no solo de la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, sino  brindar a la comunidad 
Universitaria un conocimiento más amplio sobre los Hábitos de estudio y brindar 
las herramientas adecuadas por medio de las cuales puedan tener éxito en su 
rendimiento académico y así lograr el éxito anhelado al momento de ingresar a la 
Universidad, lo cual no solo servirá para su propio beneficio sino para su familia 
y la sociedad en general.  
La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia se caracteriza por el sistema de 
pensum cerrado y la preparación teórica previa durante los primeros años para 
los cursos prácticos de los años subsiguientes, por lo cual es indispensable para 
el éxito de los estudiantes el haber adoptado hábitos de estudio adecuados que 
les permitan asociar los conocimientos teóricos adquiridos con las situaciones 
prácticas que encuentran, dado que, siendo carreras técnicas deben dominar los 
aspectos teóricos que permitan llegar a conclusiones y diagnósticos acertados 
en el ambiente práctico.   
El conocimiento y práctica de los hábitos de estudio en los estudiantes de primer 
año, permitirá entonces apoyarle para promover de forma efectiva a los años 
subsiguientes, así como permitir a los profesionales de la psicología conocer a  
la población estudiantil, con el fin de brindar una mejor orientación creando y 
estableciendo hábitos de estudio apropiados y congruentes con las 
especialidades de la Medicina Veterinaria y la Zootecnia, garantizando el éxito 
tanto académico como profesional de los estudiantes, reduciendo además la 
deserción y repitencia, lo cual favorece el desempeño de la Universidad de San 
 Carlos de Guatemala medido por el índice de graduación y el éxito de sus 
egresados.   
En lo personal, la presente investigación me permitió el enriquecimiento en la 
construcción, elaboración y ejecución de procesos de investigación, a la vez me 
brindó la oportunidad de establecer vínculos entre los conocimientos teóricos y la  
aplicación práctica de éstos.
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I. INTRODUCCIÓN 
 
     1.1. Planteamiento del Problema y Marco Teórico 
 
          1.1.1 Planteamiento del Problema 
La educación universitaria es un proceso de enseñanza-aprendizaje en el cual 
influyen varios factores tanto externos como internos. Los factores  externos 
incluyen los avances de la tecnología, los cambios de la sociedad, las exigencias 
que surgen cada día en un mundo cada vez más competitivo;  Los internos 
comprenden la calidad de enseñanza, el acceso a fuentes de información,  
vocación para la carrera, preparación previa al ingreso a la Universidad, 
motivación y hábitos de estudio. Tanto los factores externos como los internos 
son indispensables para lograr el éxito en el rendimiento académico.  
 
El objeto fue determinar y conocer  los hábitos de estudio de los estudiantes del 
primer ciclo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, establecidos bajo las categorías de: 
 
 Muy buenos 
 Buenos 
 Regulares 
 Malos - Necesita mejorar  
 Los hábitos de estudio, sean clasificados buenos o malos, se evidencian en el 
aula, reflejándose en el rendimiento académico y en las calificaciones 
cuantitativas obtenidas,  que conducen al éxito o fracaso académico.  
Los buenos hábitos de estudio son un aspecto fundamental para lograr un buen 
rendimiento académico; La dificultad de establecer apropiados hábitos de 
estudio reside en parte en que no existe una línea curricular definida entre 
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educación media y Universidad, ya que  la mayoría de estudiantes, previo a 
ingresar a la Universidad no tiene la experiencia de realizar investigaciones, 
analizar y presentar síntesis acerca de proyectos de estudios, por el contrario, se 
obliga al estudiante a memorizar sin comprender, es por ello que al ingresar a la 
universidad se encuentra con problemas en su rendimiento académico, lo cual 
viene a perjudicar a la mayoría de estudiantes que ingresan a esta casa de 
estudios, provocando la repetición de cursos o la deserción. 
Considerando que los Hábitos de estudio se refieren a las acciones emprendidas 
por el estudiante para adquirir conocimientos y que  es el conjunto de actividades 
o métodos de estudio que posee una persona, y tomando en cuenta la 
problemática que provoca el poseer hábitos de estudio inadecuados en la  
población universitaria.  
 
          1.1.2. Marco Teórico  
La misión de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, es  preparar a los 
futuros profesionales con capacidad de gestión científica, técnica y ética para 
satisfacer las necesidades de seguridad alimentaria, producción, sanidad animal 
y la transformación de conocimientos y tecnologías modernas apropiadas. 
A pesar que los estudiantes del Nivel Introductorio han tenido éxito al sustentar 
los exámenes básicos y específicos previo a su ingreso a la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, se hace evidente el bajo rendimiento académico posterior,  
siendo una de las principales causas los hábitos de estudio inadecuados o la 
falta de los mismos, de acuerdo a los estudios realizados en este sentido. 
Antecedentes 
En el transcurso de los años se han realizado varios estudios en el intento de 
comprender y abordar la problemática de la insuficiencia de hábitos de estudio 
como factor determinante para el éxito en las diferentes carreras universitarias, 
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entre ellas se encuentra el trabajo de investigación “Hábitos de estudio en el 
estudiante Universitario” (Aguirre 1977)1,  que comprendió el análisis de los 
hábitos de estudio en cursantes de tercer año de diferentes facultades, 
concluyendo que éstos cuentan con un ambiente y material adecuados, así 
como buena actitud. No obstante, es en la capacidad de distribución adecuada 
del tiempo y las actividades sociales lo que interfiere en el estudio y en las 
técnicas de toma de notas y apuntes. 
 Pérez (1991)2 investigó los Hábitos de estudio de alumnos de orientación 
vocacional y laboral de la Escuela de Ciencias Psicológicas, Concluyendo que 
prevalecen los hábitos de estudio deficientes, donde influyen factores como la 
situación económica, cargas familiares, horarios laborales y necesidades básicas 
no satisfechas.  
En la Escuela de Trabajo Social se determinó la falta de hábitos de estudio en 
los alumnos de primer ingreso determinando que los y las estudiantes de primer 
ingreso no poseen hábitos de estudio definidos (Hun, 2006).3 
Barillas (2008)4 al determinar los Hábitos y técnicas de estudio en  el primer año 
de la Facultad de Agronomía, concluyó que diferentes programas implementados 
por las autoridades contribuyeron a mejorar el rendimiento académico, al 
proporcionar métodos y técnicas de fomento de hábitos de estudio. El desarrollo 
                                                          
1  Aguirre M., María Emilia “Hábitos de estudio en el estudiante universitario” Tesis Licenciatura Psicología. Universidad de San Carlos 
de Guatemala. Guatemala.1977. 50pp 
2 Pérez R, Sandra Margarita “Hábitos de estudio de los alumnos de la carrera de Orientación Vocacional y Laboral de la Escuela de 
Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala”. Tesis de Licenciatura en Psicología. Universidad de San Carlos 
de Guatemala. 1991. pp 38-43  
3 Hun Aguilar,  Ana. “Los Hábitos de Estudio y su incidencia en el bajo rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela de 
Trabajo Social” Tesis de Licenciatura en Psicología. Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala.  2006. pp 70-75 
4  Barillas Areano, Mirna  “Hábitos y técnicas de estudio para mejorar el rendimiento académico en los estudiantes de primer ingreso 
de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala”. Tesis Licenciatura en Psicología. Universidad de San 
Carlos de Guatemala. Guatemala 2008. pp 52-58 
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de talleres participativos permitió una actitud positiva en los estudiantes y las 
capacitaciones brindadas ayudaron a prevenir y a evitar pérdida de cursos. 
En la Facultad de Ciencias Médicas,  se intentó determinar la presencia de 
depresión en estudiantes que promovieron o no a segundo año, tomando en 
cuenta varios factores que pueden provocar dicho desorden. Se concluyó que un 
33% de la población estudiada presenta depresión, sobrepasando los niveles 
reportados para países industrializados.  Los estudiantes con síntomas de 
depresión tienen tres veces más probabilidad de no usar sus estrategias 
cognitivas (Ramírez, 1999).5 
 
Sustentación Teórica 
La Educación   
La educación es un proceso de socialización y endoculturación de las personas 
a través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, 
destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin 
social (valores, moderación del diálogo-debate, jerarquía, trabajo en equipo, 
regulación fisiológica, cuidado de la imagen, etc.). 
La función de la educación es ayudar y orientar al educando para conservar y 
utilizar los valores de la cultura que se le imparte. La educación abarca muchos 
ámbitos; como la educación formal, informal y no formal. Pero el término 
educación se refiere sobre todo a la influencia ordenada, ejercida sobre una 
persona para formarla y desarrollarla a varios niveles complementarios; en la 
mayoría de las culturas es la acción ejercida por la generación adulta sobre la 
joven para transmitir y conservar su existencia colectiva. La educación es lo que 
transmite la cultura, permitiendo su evolución. 
El sistema educativo en Guatemala, divide la enseñanza en varios niveles  
                                                          
5   Ramírez Montenegro, Magda “Depresión y el uso de estrategias cognitivas en el rendimiento de estudiantes inscritos en la carrera 
de Médico y Cirujano”  Tesis de Médica y Cirujana. Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala. 1999. pp 93-97 
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1. Educación Pre-primaria 
2. Educación primaria 
3. Educación Media, que a su vez se subdivide en dos ciclos 
4. Básico 
5. Diversificado 
6. Educación superior   
 
La Educacion Superior 
 La educación superior se ofrece a los estudiantes que han completado la 
educación media. La educación superior puede ser universitaria y no 
universitaria. La educación no universitaria esta a cargo de instituciones 
estatales y privadas. La educación universitaria está a cargo de la Universidad 
de San Carlos desde el 14 de Enero de 1786. La Universidad de San Carlos es 
nacional, autónoma y rectora de la educación universitaria del país. 
 
Psicología Educativa 
La Psicología educativa es una rama de la Psicología que trata sobre cómo el 
entorno y las caracteristicas del aprendiz tienen relación con el desarrollo 
cognitivo que se produe en el alumno. Se centra en los estudios científicos de las 
técnicas para manipular los procesos cognitivos del ser humano y sus estados 
de conocimientos. 
Como disciplina, la psicología Educativa se encuentra en el aprendizaje y la 
enseñanza, al hablar de enseñanza nos referimos a la construcción de un 
determinado entorno para el aprendiz por parte del profesor que pretende 
formentar los cambios en el conocimiento y aprendiaje del alumno.  Por ejemplo, 
Gagné (1974)6 define la enseñanza como “la disposición de os elementos 
externos para activar y apoyar el proceso interno de aprendizaje”(p.vii). Al hablar 
                                                          
6  Gagné, Robert, “Principios básicos del aprendizaje para la instrucción”,  editorial Diana, México. 1975. pp 132 
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de aprenzaje nos referimos a los cambios en el conocimiento del aprendiz que 
surgen de la experiencia. Según Thorndike (1906)7 en su libro de texto Principles 
of Teaching Based on Psycology, reconoce que el tema principal en educación 
son los cambios en el aprendiz basados en la manipulación externa. 
 
El Aprendizaje 
En relación al aprendizaje, etimológicamente la palabra aprender proviene de la 
palabra “prender” que significa tomar algo, sin embargo coger un objeto, por 
ejemplo, no es, ni tiene que ser, un acto de aprendizaje. Aprender en sí entraña 
la idea de adquirir con cierta permanencia y se  supone que por lo general, 
enriquece la conducta del sujeto. De acuerdo a la Psicología General puede 
definirse el aprendizaje como : “un cambio en la conducta relativamente 
permanente que ocurre como resultado de la experiencia o práctica.”  
Es el proceso fundamental del comportamiento humano que influye en casi todos 
los actos, sentimientos y pensamientos.   
La enseñanza es el mecanismo mediante el cual las sociedades incrementan el 
valor de su capital humano al lograr personas que piensen y actuen en 
concordancia. 
La enseñanza es el proceso de organización de la actividad cognoscitiva de los 
escolares que implica la apropiación por éstos de la experiencia histórico-social y 
la asimilación de la imagen ideal de los objetos, su refeljo o reproducción 
espiritual, lo que mediatiza toda su actividad y contribuye a su socialización y 
formación de valores, formando personas íntegras adecuadas a la sociedad.8 
El proceso de aprender inicia cuando el sujeto puede detectar con una gran 
precisión y lo más rápido posible las personas, los objetos, los libros y su 
                                                          
7  Thorndike, Edward L.  “Principles of teaching based on psychology”, Routledge & Keegan, imp. Routledge, 2001,  pp 212-223 
8   Brust Carmona, Héctor,  “Procesos de Enseñanza, Docencia y Aprendizaje”, Editorial Trillas, México. 2007.  pp 21 
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contenido, es decir, los cambios del medio, o sea lo que llamamos estímulos. 
Entendemos por estímulo la variación del ambiente que generalmente tiene que 
tener ciertas características para que los seres humanos puedan detectarlos y 
reaccionar; siendo de suma importancia el ambiente, la motivación y la atención. 
Podríamos decir que los estudios de aprendizaje son aquellas caracteristicas 
que describen la manera de aprender de cada persona.   
En el aprendizaje influyen: Aptitudes, intereses,  alimentación, fatiga, 
experiencias de aprendizaje previas, ambiente familiar, ambiente académico, 
ambiente social, recompensas y castigos, personalidad, actitudes, necesidades, 
nivel de aspiración, salud, métodos de aprendizaje. Estilos de aprendizaje, 
dentro de los estilos de aprendizaje estan: Los hábitos de estudio, oportunidades 
de aprendizaje y el impacto de los errores. De acuerdo con los investigadores de 
los estilos de aprendizaje, estos se pueden clasificar en estilo activo, reflexivo, 
teórico y pragmático. En conjunto son los rasgos cognirivos, afectivos y 
fisiológicos que sirven de indicadores relativamente estables de cómo las 
personas perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje. 
Aprender a aprender, entre las posibles aplicaciones de la teoría de los  estilos 
se destacan dos por su mayor utilidad práctica: aprender a aprender y 
orientación profesional.  La teoría de los estilos de aprendizaje intena contribuir a 
la personalizacion del aprendizaje, asi como enseñar a las personas a aprender 
a aprender. 
El estudio sobre los estilos de aprendizaje se enmarca dentro de los enforque 
pedagógicos contemporáneos que insisten en la creatividad y en la capacidad de 
aprender a aprender.  Los grandes y acelerados cambios que experimena 
nuestra sociedad y nuestra cultura han convertido el aprendizaje en una 
necesidad irrenunciable para niños y adultos. La idea de aprender a aprender, 
rescatada desde hace una décadas, no es totalmente nueva.   Ya en su época 
Jean Jacques Rousseau manifestó la aspiración a desarrollar actitudes y 
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métodos de aprendizaje separadamente de la enseñanza formal, antes de la 
adquisición de conocimientos. 
La psicología educativa desarrolla marcos teóricos sobre el aprendizaje, la 
relación educativa, la intervención psicopedagógica, sobre el manejo de los 
contenidos, entre otras líneas de acción. 
Las áreas de la psicología pueden también describirse en términos de áreas de 
aplicación,  la  psicología educativa es la disciplina que se ocupa de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje; amplía los métodos y teorías de la psicología en 
general y también fundamenta sus propias teorías en el ramo educativo (Urbina, 
p. 575) o se conceptúa como un ámbito de conocimiento con una entidad propia, 
como una disciplina que ocupa un espacio definido en el concierto de las 
disciplinas psicológicas y educativas (Coll). Sin embargo, Hernández Rojas,9 en 
su libro Paradigmas en sicología de la educación, demuestra el aporte que 
realiza la Psicología educativa desde los paradigmas conductista, humanista, 
cognitivo, psicogenético y sociocultural, y sus derivaciones desde lo epistémico; 
desde la relación educativa, concepto de enseñanza-aprendizaje, papel del 
docente y del alumno, estos paradigmas han logrado contribuir en el desarrollo 
de la Psicología educativa. 
La Psicología educativa influye en el enfoque del estudio psicológico de los 
problemas cotidianos de la educación, a partir de los cuales se derivan 
principios, modelos, teorías, procedimientos de enseñanza y métodos, prácticas 
de planeación, instrucción y evaluación; así como métodos de investigación, 
análisis estadísticos y procedimientos de medición y evaluación para estudiar los 
procesos que desarrollan los estudiantes en su proceso formativo, ya sea en el 
nivel escolarizado o en el no formal. 
Las metas de la psicología educativa son comprender los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, desarrollando conocimientos y métodos; también 
                                                          
9   Hernández R., Gerardo, “Paradigmas en psicología de la educación”, Editorial Paidos. México  1998. pp 26-27p. 
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utilizando los conocimientos y métodos de la Psicología y otras disciplinas 
relacionadas para estudiar el aprendizaje y la enseñanza en situaciones 
complicadas. 
 
Personalidad: 
De acuerdo a Hans J. Eysenck (1959),10 la personalidad es una organización 
más o menos estable y duradera del carácter, temperamento, intelecto y físico 
de una persona, que determina su adaptación única al ambiente. Cuando 
hablamos de personalidad nos referimos a un patrón de pensamiento, 
sentimiento y comportamiento profundamente incorporado, que persiste por 
largos períodos de tiempo. 
La personalidad no es más que el patrón de pensamientos, sentimientos y 
conducta de presenta una persona y que persiste a lo largo de toda su vida, a 
través de diferentes situaciones. 
 
Rasgos De La Personalidad 
No son más que las disposiciones persistentes e internas que hacen que el 
individuo piense, sienta y actúe, de manera característica. 
Los teóricos de los rasgos rechazan la idea sobre la existencia de unos cuantos 
tipos muy definidos de personalidad. Señalan que la gente difiere en varias 
características o rasgos, tales como, dependencia, ansiedad, agresividad y 
sociabilidad. Todos poseemos estos rasgos pero unos en mayor o menor grado 
que otros. Es imposible observar los rasgos directamente, los rasgos pueden 
calificarse en cardinales, centrales y secundarios. Rasgos cardinales: Son 
relativamente poco frecuentes, son tan generales que influyen en todos los actos 
de una persona. Un ejemplo de ello podría ser una persona tan egoísta que 
prácticamente todos sus gestos lo revelan. Rasgos Centrales: Son más 
                                                          
10   Eysenck, Hans J., “Estudio Científico de la Personalidad”, Editorial  Paidos.  Barcelona, España, 1959.  pp 21 
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comunes, y aunque no siempre, a menudo son observables en el 
comportamiento. Ejemplo, una persona agresiva no manifiesta este rasgo en 
todas las situaciones. Rasgos secundarios: Son atributos que no constituyen una 
parte vital de la persona pero que intervienen en ciertas situaciones. Un ejemplo 
de ello puede ser, una persona sumisa que se moleste y pierda los estribos 
(Grimaldi Herrera, 2009).11 
 
Desarrollo De La Personalidad: 
El individuo se desarrolla gradualmente bajo la influencia combinada de factores  
hereditarios,  del  ambiente  social  y  de  la  experiencia  personal.  
La integración en el mundo no se produce de manera preestablecida. Al nacer, a  
pesar de disponer de un potencial evolutivo casi ilimitado, el ser humano tiene un  
sistema nervioso tan poco maduro que no es capaz de utilizar de forma 
espontánea los medios de comunicación imprescindibles para mantenerse con 
vida. Esto explica la necesidad primordial del bebé de tener contactos humanos 
reiterados y casi ininterrumpidos. El niño aprende las primeras formas de 
adaptación al mundo: la integración afectiva repercutirá luego en el modelo 
general de los futuros contactos. 
La base del desarrollo de la personalidad corresponde a nuestra forma de 
reaccionar  ante la interacción constante de nuestros actos y el mundo: el mundo 
externo y el interior, los objetos y quienes nos rodean. El ser humano manifiesta 
desequilibrios cuando no le es posible establecer o mantener ningún tipo de 
relación con el ambiente o el mundo (Grimaldi Herrera, 2009).12 
 
 
                                                          
11  Grimaldi Herrera, C.: “Desarrollo de la personalidad. Teorías, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, noviembre 2009”, 
www.eumed.net/rev/cccss/06/cgh8.htm  19-4-2012. 
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Juventud: 
Socialmente, se define como Jóvenes a todas aquellas personas que tienen 
entre 15 y 24 años. Esta definición fue acuñada por la ONU en 1983 y aceptada 
universalmente. El término de la Juventud coincide en la inserción del mundo 
adulto ya sea a través de quienes adquieren un trabajo estable o constituyen una 
familia. Es decir, esta clasificación permite hacer comparaciones a nivel de la 
Edad, pero omite las condiciones del contexto, espacio temporal en el que se 
desarrollan los y las Jóvenes. 
La observación tradicional sobre los cambios que sufre el individuo al dejar de 
ser niño para convertirse en adulto se interpretaba, por la Psicología 
experimental y por la Psicofisiología, como resultado de una profunda 
transformación biológica relacionada, preferentemente, con la sexualidad. Pero 
el carácter global de las manifestaciones del psiquismo en dicha época y la 
aparición, no infrecuente, de ciertos trastornos en las esferas del pensamiento, la 
afectividad  y la conducta, han demostrado que la raíz del fenómeno es más 
profunda; no sólo se trata de cierto crecimiento físico o morfológico, sino de una 
decisiva etapa del desarrollo personal en su más amplio sentido. Psíquicamente, 
el proceso concluye con el máximo desarrollo de la inteligencia y la 
transformación de los impulsos e instintos básicos que, a la vez que pierden su 
carácter primario y elemental, buscan su satisfacción a través de un abanico 
cada vez más amplio de objetos y posibilidades (Spranger, E; 1961).13 
 
Hábitos De Estudio: 
En relación a los hábitos de estudio, se afirma que es la costumbre de estudiar 
permanentemente en un lugar y hora determinada para realizar el estudio con 
eficiencia, sustituyendo la fuerza de voluntad por el mismo habito de hacerlo.” 
                                                          
13   Spranger, Eduardo. “Psicología de la edad juvenil”, 6 ed. Losada. Madrid, España, 1961 pp 148-149 
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Los hábitos son considerados como reacciones aprendidas que se han hecho 
automáticas, a veces son simples y otras complejas, se actúa con seguridad, 
regularidad y perfección, porque la actuación habitual hace que el individuo se 
comporte de una forma tan natural como si existieran mecanismos innatos en el 
inconsciente. Los hábitos se forman en el proceso del ejercicio que tiene por 
objeto perfeccionar la manera de realizar las acciones. La repetición por sí 
misma sin tendencia al perfeccionamiento no la mejora. Para que se formen los 
sistemas de conexiones temporales que son la base de la formación de los 
hábitos, es condición indispensable el reforzamiento de las acciones. El éxito y la 
aprobación son refuerzos positivos; los fracasos advertidos por el mismo 
estudiante y las indicaciones verbales del maestro sobre las equivocaciones e 
insuficiencias en la ejecución de las tareas son refuerzos negativos. 
Hábito significa costumbre, es una forma de conducta adquirida por la repetición 
de los mismos actos; los hábitos de estudio tienen por fin lograr el aprendizaje, 
entendido éste desde una postura congnositivista como “un proceso de 
comprensión de insight  (la visión del interior del yo), de interacción entre el 
sujeto y el medio, de asimilación y acomodación. En este sentido, la capacidad 
que tiene el sujeto de pensar, percibir y relacionar hechos o ideas es 
determinante para lograr el aprendizaje (Kancepolski y Ferrante, 1992). 14 
 
    
 
 
 
                                                          
14   Kancepolski J., Ferrante A. “El proceso de enseñanza y aprendizaje. Programa de Formación docente pedagógica” OPS/OMS, 
Washington D.C. 1992 pp 19-20  
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  1.2 Delimitación  
El tema de esta Investigación se refiere a los Hábitos de Estudio de los 
Estudiantes del Primer Ciclo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala, durante el período del primer 
semestre del año 2012.  
La investigación se centró en determinar el conocimiento y aplicación de los 
hábitos de estudio de la población investigada y su impacto sobre el rendimiento 
académico de la misma. 
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II. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 2.1. Técnicas  
          2.1.1. Técnica de muestreo 
Se utilizó la técnica de muestreo no aleatoria, tomando como población a los 
estudiantes del Primer Ciclo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
presentes en el momento de la evaluación.  
 
  2.1.2. Técnica de recolección de datos 
 
Para realizar esta investigación se seleccionó el “Inventario de Hábitos de 
Estudio” creado por  Wrenn, Eagle y Wright, traducido y modificado por Luis Soto 
Becerra (1963). La aplicación del test se llevó a cabo en un aula del tercer nivel 
del edificio M7 de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Con el fin de 
asegurar la presencia de la mayoría de los estudiantes, el evento se realizó el 
día martes 20 de marzo  de 2012 de 9:00 a 11:00 horas. 
 
  2.1.3. Técnica de análisis estadístico de los datos 
 
Luego de la aplicación y tabulación de los cuestionarios, se obtuvieron los datos 
cuantitativos, utilizándose para la interpretación de resultados un análisis 
porcentual, cuyos resultados fueron ilustrados a través de gráficas estadísticas.  
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2.2. Instrumentos 
 
Se utilizó el “Inventario de hábitos de estudio”, que permitió obtener información 
sobre el ambiente en que estudian, estado y hábitos fisiológicos, distribución de 
tiempo, técnicas de toma de apuntes, preparación del ambiente en que estudian, 
preparación para el interrogatorio, pruebas y exámenes, hábitos de 
concentración y actitudes hacia la Facultad. Este Inventario de Hábitos de 
Estudio está constituido  por ítems  de selección de dos posibilidades  (SI-NO) y 
consta de de 123 preguntas que determinan si las personas estudian en forma 
adecuada, explorando una lista de hábitos y actitudes. 
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III. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
3.1 Características del lugar y de la población 
 3.1.1 Características del lugar 
La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala fue fundada en el año de de 1954, actualmente está ubicada en  
la Ciudad Universitaria zona 12, edificios M-6, M-7, M-8, M-9 y Granja 
Experimental. Cuenta  además con  oficinas administrativas y laboratorios. En la 
actualidad, las carreras que ofrece esta Facultad son Licenciatura en Medicina 
Veterinaria y Licenciatura en Zootecnia, existiendo un área común al ingreso, 
que representa el primer año de ambas carreras, posteriormente se encuentra el 
Nivel Básico, que abarca del segundo al cuarto año, para finalizar en el Nivel 
Modular que abarca el quinto y sexto años  en la Licenciatura de Medicina 
Veterinaria; asimismo la carrera de Licenciatura en Zootecnia comprende el Nivel 
Básico que va del segundo al tercer año y posteriormente el nivel Modular en el 
cuarto y quinto años. Adicionalmente existen programas de maestrías en 
Producción Avícola, Reproducción Animal y en Vida Silvestre.  
         3.1.2 Características de la población 
La población investigada está comprendida en un rango de edad de  a  16 a 24    
años, 43 de sexo masculino  y  80  de sexo femenino, esta población comprende  
Bachilleres en Ciencias y Letras, Bachilleres con Orientación Científica, 
Bachilleres con Orientación Comercial, Maestros de Educación Primaria Urbana, 
Peritos Contadores, Maestras de Pre-primaria, Secretarias Bilingües, Bachilleres 
con Orientación en Medicina y otros Bachilleratos. El 3.7% de la población 
investigada trabaja.  
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        3.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 
 
En la gráfica No.1 se presentan los resultados promedio del Inventario de Hábitos 
de Estudio realizado a estudiantes del primer año de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia. Estos datos son resultado de la evaluación de dos 
secciones, las cuales fueron evaluadas de forma independiente, tanto en términos 
de sección como en términos de sexo. 
Gráfica No. 1 
Resultados generales por sexo para cada una de las preguntas realizadas 
a través del Inventario de Hábitos de Estudio 
 
TABLA GENERAL AMBAS SECCIÓNES 
 
Fuente: Cuadro de elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en el Test de 
Inventario de Hábitos de Estudio. 
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Gráfica No. 2 
 
Resultados generales por sexo para cada una de las preguntas realizadas 
a través del Inventario de Hábitos de Estudio 
 
RESULTADO DE LA SECCIÓN 304 
 
 
Fuente: Cuadro de elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en el Test de 
Inventario de Hábitos de Estudio. 
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Gráfica No. 3 
 
Resultados generales por sexo para cada una de las preguntas realizadas 
a través del Inventario de Hábitos de Estudio 
 
RESULTADO DE LA SECCIÓN 305 
 
 
Fuente: Cuadro de elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en el Test de 
Inventario de Hábitos de Estudio. 
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El análisis e interpretación de estos resultados se muestra a continuación. Éste 
se realizó individualmente para cada pregunta contenida en el test. 
 
A. Ambiente material en el que se estudia: 
                                                                                                                                                                                                                                                             
Al evaluar el ambiente de estudio para los estudiantes de sexo masculino y 
femenino de primer ingreso de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
se determinó  que el ambiente y material utilizados para el estudio cumplen con 
las condiciones adecuadas para un buen aprendizaje en un  cincuenta y seis por 
ciento  (56%)  en promedio.  
Dada la importancia que reviste el ambiente y material para estudio, puede 
inferirse que el espacio idóneo de estudio es una condicionante para el buen 
aprendizaje, puesto que conlleva implícito la habilidad para una concentración 
adecuada que favorezca  la comprensión y memorización de datos, hechos y 
situaciones que son fundamentales para el éxito de la carrera.  
 
B. Estado y hábitos fisiológicos: 
 
Este rubro se refiere a temas como hábitos de sueño, agudeza visual y auditiva, 
grado de cansancio, hábitos alimenticios y en general, estado de salud y 
alimentación  Todos estos temas se encuentran relacionados entre sí, afectando 
la capacidad de aprendizaje del estudiante en la medida que su organismo 
consciente o inconscientemente dirija sus energía para solventar estos 
disturbios. 
En el presente estudio se encontró que los estudiantes del sexo masculino 
poseen en promedio una condición ligeramente superior con un cincuenta y seis 
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por ciento  (56%), comparado con las estudiantes del sexo femenino con un 
cincuenta y uno por ciento (51% en promedio). En términos generales, se 
aprecia que en lo concerniente a los hábitos fisiológicos, deben realizarse 
promoverse actividades que favorezcan la salud física.  
 
C. Distribución del tiempo y actividades sociales que interfieren con el 
estudio: 
 
Esta sección se refiere a la cantidad de tiempo que el alumno dedica en sus 
períodos de estudio, distribución de tiempo, horario definido para el estudio, para 
realizar sus trabajos, la frecuencia con que su  estudio programado es 
interrumpido por visitas u otras razones.  
El hábito de estudio es una acción que se realiza todos los días 
aproximadamente a la misma hora,  por lo que la reiteración de esta conducta en 
el tiempo va generando un mecanismo inconsciente que hace más fácil y 
efectiva dicha acción.  
El estudio demostró que no existe diferencia entre géneros en cuanto a la 
distribución del tiempo dedicado a la carrera y el dedicado a sus actividades 
sociales, sin embargo cabe resaltar que tanto hombres como mujeres presentan 
una inadecuada distribución de su tiempo, dificultando delimitar el tiempo de sus 
obligaciones académicas para presentar eficiencia en este aspecto.  Los 
parámetros encontrados  fueron del orden del 37% para los hombres y del 40% 
para las mujeres, resultando en los parámetros más bajos del test para ambos 
sexos. 
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D. Técnica de toma de notas y apuntes: 
 
Para la formación de hábitos de estudio, es importante tener en cuenta tres 
factores: Personales o  psicofísicos, ambientales e instrumentales. 
Dentro de los factores psicofísicos se encuentran las técnicas de toma de notas 
y apuntes, que se refieren a la habilidad para trasladar sus razonamientos y 
pensamientos en estos apuntes, la facilidad para formar oraciones,  el 
ordenamiento y  la calidad de estas notas. 
El estudio demostró que, aún cuando el grupo femenino presenta cierta ventaja, 
tanto hombres como mujeres presentan deficiencias del orden del 40 y 46 por 
ciento respectivamente, en cuanto a la habilidad de toma de apuntes, lo cual 
está influenciado por el tipo de carreras, que  tienden a ser más bien prácticas. 
  
E. Técnicas  y  Hábitos de Lectura 
De acuerdo a la teoría conductista, en el aprendizaje por lectura intervienen 
diversas variables; por un lado, las que caracterizan al mismo proceso lector 
entre ellas la  comprensión lectora, interpretación, reflexión y valorización crítica 
del material estudiado y una serie de aptitudes que el estudiante ha de poseer 
antes de iniciar el aprendizaje como la experiencia y los conocimientos previos 
que posee el estudiante, velocidad de lectura  y nivel de concentración. 
En el estudio se evaluó la habilidad de concentración, grado de comprensión 
asociado  al uso del lenguaje específico, velocidad de lectura y el uso de 
recursos disponibles. Los resultados fueron prácticamente los más bajos del 
estudio para ambos sexos, siendo de 35% para el caso de los hombres y de 
41% para las mujeres. 
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La observación realizada en el grupo estudiado indica que los alumnos utilizan 
medios de comunicación como teléfonos móviles e internet para elaborar sus 
trabajos, la dificultad reside en que muchas veces solo “copian y pegan” sin 
realizar una lectura a profundidad que les permita apropiarse de los 
conocimientos. 
F. Técnicas de Estudio 
En esta sección  se evalúa  la redacción, capacidad de análisis, repaso de 
materias, interés por resolver dudas surgidas, capacidad de relacionar 
conocimientos previamente adquiridos con el tema, seguimiento de instrucciones 
para la realización de tareas y la forma en que organiza  sus materiales de 
estudio, ambiente físico y sus períodos estudio/descanso. 
En el presente estudio se encontró que la tendencia, tanto en hombres como en 
mujeres (52 y 56 % respectivamente), es a repasar las materias con la meta de 
memorizar los contenidos. Esta tendencia está fuertemente influenciada por las 
características resultantes de la pregunta “C” (distribución del tiempo y 
actividades sociales que interfieren con el estudio), ya que la organización del 
ambiente y los períodos estudio/descanso resultan inadecuados. 
Los adolescentes son capaces de un razonamiento hipotético deductivo, pueden 
además pensar en términos de posibilidades siendo flexibles en la solución de 
problemas y pruebas de hipótesis. Sin embargo, la memorización impide el 
desarrollo de la capacidad de relacionar conocimientos previos, al no promover 
el análisis coherente de la nueva información. 
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G. Preparación para interrogatorios, pruebas y exámenes 
 
Normalmente el estudiante no reconoce la evaluación  como un proceso que 
permite reconocer avances, logros, fortalezas, limitaciones y debilidades; más 
bien ve en las pruebas una evaluación punitiva que depende de la actitud del 
docente.   Esta percepción afecta directamente las variables acatadas en el 
presente estudio, tales como estado de ansiedad previo a la prueba, lectura de 
instrucciones y preguntas de la misma, así como la forma cómo se organizan o 
sistematizan sus respuestas. 
 
En tal sentido, los resultados obtenidos no alcanzan el 50% de hábitos 
deseables (44% para hombres y 48% para mujeres), debiéndose en buena parte 
a que, no existe una función motivadora de los instrumentos utilizados para las 
evaluaciones, creando la percepción en el estudiante que debe aprobar, en lugar 
de demostrar lo aprendido. 
 
 
H. Hábitos de concentración 
 
En lo referente a los niveles de atención/distracción que afectan la comprensión 
en clase o en el estudio, tiempo utilizado y organización, el presente trabajo 
determinó que éste es uno de los mayores problemas detectados para ambos 
sexos sin una diferencia significativa (43 y 45 %), atribuible a las deficiencias 
presentadas en los hábitos previamente discutidos. 
 
La atención voluntaria puede dirigirse y mantenerse sin esfuerzo cuando no 
existen factores extraños ó estímulos externos e internos no relacionados que 
impidan o restrinjan la concentración.  
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I. Actitudes hacia la Escuela, Profesores y Estudio 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos es necesaria una correlación positiva 
entre la motivación al rendimiento y el aprendizaje exitoso, por lo que estudiantes 
motivados adecuadamente obtienen buenas calificaciones, lo que permite crear 
un sistema de mutua retroalimentación. 
 
Las diferencias en reacciones de los maestros ante alumnos de alto y bajo 
rendimiento son percibidas por los estudiantes. Estas reacciones pueden 
perdurar en la universidad, afectando la vida emocional del estudiante de bajo 
rendimiento   puesto que el nivel de temor al fracaso y el cociente intelectual 
mantienen una correlación negativa, por lo que las reacciones negativas de los 
profesores refuerzan los sentimientos de frustración del alumno menos 
aventajado.  
Los resultados del presente trabajo presentan una ventaja para las mujeres, que 
reportan actitudes positivas en el orden del 65%, contrastante con un 55% para 
los hombres.  Sin embargo cabe mencionar que los parámetros distan mucho de 
la perfección. 
A pesar de los resultados reportados, cabe hacer la salvedad que el desempeño 
de las dos secciones fue diferente tal y como se aprecia en las gráficas 
individuales No.2 y No.3. Sin embargo las tendencias discutidas son válidas para 
ambos casos, aún cuando la sección 304 presenta valores más bajos.  
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
4.1 CONCLUSIONES: 
 
1. Con base en la categorización propuesta en el planteamiento 
inicial, los hábitos de estudio de los estudiantes de primer ingreso 
de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia se ubican de la 
siguiente forma: 
 
a. Para las variables Ambiente material en el que se estudia, Estado 
y hábitos fisiológicos, Técnicas de estudio, y Actitudes hacia la 
Facultad, profesores y estudio, tanto hombres como mujeres 
apenas alcanzan el límite inferior  de la categoría BUENO, la 
actitud hacia la Facultad y profesores reporta la variable más alta, 
en donde el grupo femenino se destaca. 
 
b. En el caso de las variables Distribución del tiempo y actividades 
sociales que interfieren con el estudio, Técnicas de toma de notas 
y apuntes, Técnicas y hábitos de lectura, Preparación para 
pruebas y exámenes y hábitos de concentración, tanto hombres 
como mujeres se encuentran en la categoría REGULAR. 
 
2. En términos generales, la población estudiada, tanto hombres 
como mujeres de primer ingreso de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, carecen de hábitos de estudio efectivos 
que garanticen su éxito a lo largo de sus estudios en esta Facultad. 
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3. La naturaleza de las carreras de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
requieren de mejores hábitos de estudio considerando como factor 
importante de apoyo la tecnología, cuando esta no intervenga 
obstaculizando el aprendizaje. 
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4.2 RECOMENDACIONES: 
 
1. Que la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia organice 
Conferencias sobre temas acerca de nutrición y su importancia para un 
adecuado desempeño académico. 
2. Que la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, a través del 
curso de Física para la Salud Humana, recalque la importancia de 
temas como: salud mental, alcoholismo y drogadicción. 
3. Que los estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, planifiquen y organicen su tiempo de estudio ya que es 
fundamental para el éxito académico, de tal manera que puedan 
establecer un equilibrio entre la vida social y las actividades 
académicas.  
4. Que la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, a través del 
curso de Ética implemente  talleres para una aplicación del uso ético y 
apropiado de la información que se encuentra en internet. 
5. Que la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, implemente 
programas de capacitación sobre el desarrollo y fortalecimiento de  
técnicas de toma de notas, apuntes y lectura. 
 6. Que el estudiante  analice que el aprendizaje debe ser permanente 
para evitar los riesgos de la curva del olvido, por lo que es 
indispensable que esté motivado para que aprenda de forma 
significativa y con gozo. 
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7. Que la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia siga fortaleciendo 
el Departamento  de Psicopedagogía para crear  conciencia en los 
estudiantes sobre la importancia de los hábitos de estudio y su 
rendimiento académico. 
8. Que la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia continúe con el 
análisis del informe que realiza la Coordinación de Psicopedagogía de 
los estudiantes de primer ingreso, ya que a través de dicho informe se 
pueden conocer las características de la población y en base a ello 
crear programas para su éxito académico. 
9. Que la Escuela de Ciencias Psicológicas, considere continuar 
apoyando  este tipo de Investigaciones en las aulas Universitarias, de 
manera que sirvan de apoyo al estudiante para lograr la excelencia 
académica y reducir los niveles de repitencia y deserción.  
10. Que la Escuela de Ciencias Psicológicas favorezca la inserción de 
estudiantes que estén en el programa de Ejercicio Profesional 
Supervisado en las diferentes Unidades Académicas de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, para promover la Salud Mental. 
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TALLER 
HÁBITOS DE ESTUDIO 
Dirigido a estudiantes del primer año de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Año 2012 
 
 
LUGAR:  Salón 304 Edificio M-7 Ciudad Universitaria Zona 12 
FECHA:  25 DE ABRIL DE 2012 
HORA:  9:00 A 11:00 HORAS 
 
 
1. OBJETIVOS: 
1.1. Que los estudiantes conozcan los beneficios  de los buenos hábitos de estudio. 
1.2. Que los estudiantes se familiaricen con los hábitos de estudio básicos 
1.3. Que los estudiantes implementen  y adquieran buenos hábitos de estudio. 
 
2. META: 
2.1. Que los estudiantes de primer año de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
adopten los hábitos de estudio básicos en su carrera. 
 
3. INSUMOS NECESARIOS: 
3.1.  Proyector multimedia 
3.2. Computadora portátil 
3.3. Bocinas 
3.4. Marcadores y borrador para pizarra 
3.5. 1,00 hojas de papel bond tamaño oficio 
3.6. 100 bolígrafos 
3.7. POBLACIÓN: Estudiantes de Nivel Introductorio de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, Ciclo 2012 
 
4. ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
4.1. Qué son hábitos de estudio 
4.2. Identifiquemos nuestros hábitos de estudio 
4.3. La motivación en el aprendizaje 
4.4. Métodos y técnicas de estudio 
4.5. Guía y recomendaciones  
 
El desarrollo del taller se  llevará a cabo de manera teórico práctica, tomando en cuenta los 
conocimientos de los estudiantes acerca de los hábitos de estudio. Los temas a tratar serán: 
Motivación. 
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Atención. 
Memoria. 
Estado físico. 
Estado psicológico. 
Ambiente. 
Tiempo. 
Técnicas. 
Preparación para la realización de exámenes y trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
